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Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak.(QS.Albaqarah 2:26) 
 
Setegar – tegarnya kamu mampu berjalan sendiri, pasti masih butuh teman untuk 
sekedar merangkul pundakmu. (AL Sanjaya) 
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 Dian Noviana Ertanti. K4613043. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
COOPERATIVE LEARNING TYPE GROUP INVESTIGATION UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR GULING BELAKANG PESERTA 
DIDIK KELAS XI-IPS 2 SMA N 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2016/2017. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta Mei 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar guling belakang 
peserta didik kelas XI-IPS 2 SMA N 2 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian inimerupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Subjek penelitian 
ini adalah peserta didik kelas XI-IPS 2 SMA N 2 Surakarta tahun ajaran 2016/2017 
yang berjumlas 25 peserta didik. Sumber data adalah peserta didik, guru, dan 
peneliti . teknik pengumpulan data adalah dengan   observasi dan tes. Validitas data 
dengan  menggunakan  teknik trianggulasi. Teknik analisis data menggunakan 
teknik kualitatif dengan menggunakan teknik persentase untuk melihat 
kecenderungan yang terjadi dalam proses pembelajaran. 
Pelaksanaan tindakan pada   siklus I dan siklus II terjadi proses pembelajaran 
yang aktif, efektif, efisien, dan menyenangkan sehingga dapat  mendukung 
terjadinya pembelajaran yang berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan  dari 
kondisi awal ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II terjadi peningkatan persentase 
ketuntasan. Ketercapaian ketuntasan hasil belajar guling belakang siklus I sebesar 
40% atau 10 dari 25 peserta didik dan pada siklus II ketercapaian ketuntasan hasil 
belajar mencapai 80% atau 20 dari 25 peserta didik, sedangkan 5 peserta didik tidak 
tuntas sehingga hasil belajar sudah melampaui target capaian yang ditetapkan 
dalam penelitian ini yaitu 80%.  
 Simpulan  penelitian ini adalah melalui model pembelajarana cooperative 
learning tipe group investigation dapat meningkatkan hasil belajar guling belakang 
pada peserta didik kelas XI-IPS 2 SMA N 2 Surakarta tahun ajaran 2016/2107. 
 






Dian Noviana Ertanti. K4613043. THE APPLICATION OF COOPERATIVE 
LEARNING MODEL OF LEARNING TYPE GROUP INVESTIGATION 
TO IMPROVE THE LEARNING OUTCOME OF BACK-ROLLING THE 
STUDENTS OF CLASS XI-IPS 2 SMA N 2 SURAKARTA 2016/2017 
ACADEMIC YEAR. Thesis Faculty of Teacher Training and Education 
University of March Surakarta, May 2017. 
The purpose of this research was to improve the learning outcome of back-
rolling floor gymnastic using Cooperative Learning Type Group Investigation (GI) 
the students of class XI-IPS 2 SMA N 2 Surakarta 2016/2017 academic year. 
This research is a Research Action Class (CAR). Research conducted two 
cycles. Each cycle consists of two meetings. The subject of this research is the 
students of Class XI-IPS 2 SMA N 2 2016/2017 academic year the Surakarta consist 
25 learners. The data source is the students, teachers, and researchers. the technique 
of data collection is by observation and tests. The validity of the data by using the 
technique of triangular. Data analysis techniques using qualitative techniques using 
percentages to see the trend going on in the learning process. 
Implementation of the action on the cycle I and cycle II going on active 
learning, effective, efficient, and enjoyable so that it can support the occurrence of 
quality learning. The result of data analysis showed that the students learning 
outcome of back-rolling in Cycle I was 40% or 10 students who were included in 
complete criteria and in Cycle II increased reach 80% or 20 students, whereas 5 
students were not complete with KKM 75.      
The conclution of this research is through the cooperative learning model of 
type group investigation can improve the learning results of roll back at the students 
of Class XI-IPS 2 SMA N 2 Surakarta 2016/2107 academic year. 
 
 
Keywords: study results, back roll, cooperative learning, group investigation
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